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BAB II 
DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 
 
A. DESKRIPSI IKABAMA 
Ikatan Aktivitas Band Mahasiswa (IKABAMA) adalah sebuah Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) musik yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM). Terdapat tiga bidang pada UKM yang didirikan pada tahun 1993 ini, 
diantaranya adalah Organisasi, Musik dan Event Organizer. 
Seperti yang sudah tersebut diatas, kata pertama yang muncul ketika tiga bidang 
disebutkan adalah organisasi. Ya, di IKABAMA tidak hanya belajar bermain musik dan 
menyelenggarakan acara saja, di UKM ini kita akan tahu bagaimana sebuah organisasi itu 
harus berjalan dengan baik dan terstruktur. 
Untuk masalah penyelenggaraan acara, nama IKABAMA sudah termasuk yang 
terbesar (dalam skala UKM Kampus) jika dibandingkan yang lainnya. Yang paling dikenal 
adalah acara tahunan yang dilaksanakan oleh IKABAMA, yakni Unity In Diversity. Dimulai 
pertama kali pada tahun 2011, even ini kemudian menjadi agenda tetap kepengurusan setiap 
tahunnya. 
Dalam bidang musik IKABAMA termasuk produktif dalam memproduksi sebuah 
band atau karya, hingga saat ini, IKABAMA sudah menelurkan empat album No Treem. No 
Treem Volume 4 yang diluncurkan pada 2013 lalu merupakan yang terbaru. Homeband 
IKABAMA juga sering menjadi pengisi acara baik di kampus dan di luar kampus. 
Hasil karya UKM Ikabama dapat dilihat di : 
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1. Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCrfyYlL_El7VIyFXcPXh3uQ 
2. Website : ikabamaumm.com 
3. Majalah Online "IKABAMAGZ" #1 check on : ikabamagz.hol.es 
4. Instagram : IkabamaUmm 
5. Twitter        : @ikabamaumm 
6. Facebook  : Ikabama Umm 
 
A.1. SEJARAH IKABAMA 
Pendiri IKABAMA adalah Drs. Achmad Muchyi, MM. vocalist sekaligus guitarist 
ini mempunyai pengalaman yang banyak dalam bidang organisasi. Dari organisasi music, 
remaja masjid, teater, beladiri, senat, dll. Di tahun ’90an, beliau sudah menyandang status 
sebagai dosen di UMM, tepatnya di Fakultas Ekonomi. 
Semenjak masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu Universitas Negeri di 
Malang, beliau sudah melirik music di UMM. Kala itu, band-band UMM sering menjuarai 
festival-festival music yang diselenggarakan dari kampus ke kampus hingga festival tingkat 
nasional. Saat itu beliau berfikiran, music di UMM akan lebih baik jika terorganisir dan 
terstruktur. Setelah beliau menjadi dosen di UMM, beliau merealisasikan apa yang yang 
menjadi angan-angannya saat itu. Awal pendekatan yang dilakukan oleh Pak Muchyi ini 
langsung pada Rektor UMM, Bapak Muhajir. Kebetulan beliau sedang mengontrol 
Mahasiswa yang sedang KKN di Madiun. “potensi music di kampus kita cukup bagus Pak, 
bagaimana kalau disediakan wadah untuk mahasiswa yang tertarik pada bidang music?” 
tawaran Bapak Muchyi. Rector menanggapi dengan senang akan hal itu karena sudah ada 
bukti, band-band UMM sering menang lomba dalam festival music. 
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Setelah itu, dikumpulkannya band-band yang ada di UMM, saat itu yang terkumpul 
ada 40 group band dari 9 fakultas, disitu (ruang 12, kampus 2) dirundingkanlah apa yang 
pas untuk menyatukan band-band yang ada di UMM. Masing-masing band mengajukan 
nama masing-masing, “kita ini buat nama ikatan musik, bukan nama band” ujar Pak 
Muchyi. Akhirnya tercetuslah IKABAMA (ikatan aktivitas band mahasiswa) yang 
mempunyai arti ikatan music mahasiswa. 
Awalnya camp IKABAMA berada di luar kampus, tepatnya di Tlogo Mas. Karena 
sering memenangkan lomba music, IKABAMA dibuatkan tempat di kampus 3. Setelah itu, 
beberapa kali Pak Muchyi mengajukan permintaan alat band, berapa kali pula penolakan 
dialaminnya. Akhirnya alat dibelikan setelah 3 bulan kemudian. Tak tanggung-tanggung, 
rector membelikan alat yang bagus saat itu, sonor. Kala itu, alat standart nasional ini 
diperuntukkan untuk menunjang kemajuan music di IKABAMA. 
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STRUKTUR ORGANISASI IKABAMA 2015/2016 
1. KETUA UMUM                  : BACHTY ILAHY 
FAK./JUR.       : FEB/ MANAJEMEN 
NO. HP   : 0823353440804 
2. WAKIL KETUA UMUM : TRIWANDA SUKMAJAYA 
FAK./JUR.   : FEB/MANAJEMEN 
NO. HP     : 082251385536 
3. SEKERTARIS UMUM : DINARIS DIRGANTARA 
FAK./ JUR   : FISIP/ ILMU KOMUNIKASI 
NO. HP                        : 085785207245 
4. BENDAHARA UMUM   : INDI WIDIARSIH 
FAK./JUR.           : FEB/ AKUTANSI 
NO. HP             : 087756308404 
FUNGSIONARIS 
1. KADIV. KESRA         : PERDANA IMAWAN ZULKARNAIN 
FAK./JUR          : FEB/ MANAJEMEN 
2. DIVISI DIKLAT             : HENING PRASETYO YUDO 
FAK./JUR.             : FEB/ MANAJEMEN 
3. KADIV. MANAGEMEN MUSIK    : YAZID NUR FIKRI 
FAK./JUR.      :FKIP/ BHS. INGGRIS 
4. DIVISI PEMBINAAN  MUSIK BAND : NINIS AGUNG WAHYU P 
FAK./JUR.           : TEKNIK INFORMATIKA 
5. DIV PEMBINAAN MUSIK ANGGOTA : NINIL RIMA LINGLIAN S 
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FAK./JUR.                       : FKIP 
6. KADIV. MANAGEMEN STUDIO    : LAKSAMANA IQBAL 
FAK./JUR. : FISIP/ ILMU KOMUNIKASI 
7. DIVISI LOGISTIK                      : DITO RIZKY SATYA D 
FAK./JUR.                                                 : HUKUM/ HUKUM 
8. KADIV. ADVERTISE                     : AGATHA DEWI 
FAK./JUR.          : PSIKOLOGI/PSIKOLOGI 
9. DIVISI KREATIF               : LALU REZA GUNAWAN 
FAK./JUR.                                         : PSIKOLOGI/PSIKOLOGI 
10. KADIV. EVENT ORGANIZER  : HENDI ARSANTO ABUSAN 
FAK./JUR.                             : FEB/ MANAJEMEN 
11. DIVISI LIAISON OFFICER       : MARVEL  JULIAN 
FAK./JUR.                       : FEB/ AKUTANSI 
 
B. DESKRIPSI NET TV 
NET. Televisi Masa Kini merupakan salah satu alternatif tontonan hiburan layar kaca. 
NET. hadir dengan format dan konten program yang berbeda dengan stasiun TV lain. Sesuai 
perkembangan teknologi informasi, NET. didirikan dengan semangat bahwa konten hiburan 
dan informasi di masa mendatang akan semakin terhubung, lebih memasyarakat, lebih 
mendalam, lebih pribadi, dan lebih mudah diakses.  Karena itulah, sejak awal, NET. muncul 
dengan konsep multiplatform, sehingga pemirsanya bisa mengakses tayangan NET. secara 
tidak terbatas, kapan pun, dan di mana pun. 
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Secara konten, tayangan NET. berbeda dengan tayangan televisi yang sudah ada. 
Sesuai semangatnya, tayangan berita NET. wajib menghibur, dan sebaliknya, tayangan 
hiburan NET. harus mengandung fakta, bukan rumor atau gosip. Secara tampilan, NET. 
muncul dengan gambar yang lebih tajam dan warna yang lebih cerah. NET. telah 
menggunakan sistem full high definition (Full-HD) dari hulu hingga ke hilir. 
 NET. adalah bagian dari kelompok usaha INDIKA GROUP. Meskipun bergerak di 
bidang usaha Energi & Sumberdaya di bawah bendera Indika Energy Tbk. 
(www.indikaenergy.com), berdirinya INDIKA dimulai dari sebuah visi untuk membangun 
usaha di bidang Media Hiburan dan Teknologi Informasi. Nama INDIKA sendiri merupakan 
singkatan dari Industri Multimedia dan Informatika. Saat ini, melalui PT. Indika Multimedia, 
INDIKA GROUP bergerak di bidang usaha Promotor, Broadcast Equipment, Production 
House dan Radio. 
Founder NET. Agus Lasmono dan Co-Founder Wishnutama Kusbiandio bersepakat 
untuk membangun sebuah stasiun televisi baru di Indonesia, dengan konsep dan format yang 
berbeda dengan televisi yang ada saat itu di tanah air. Visinya, menyajikan konten program 
yang kreatif, ispiratif, informatif, sekaligus menggambar. 
 Kini, NET dapat disaksikan melalui siaran terrestrial tidak berbayar, atau free to air. 
NET. juga dapat disaksikan dengan berlangganan televisi berbayar, di antaranya: First Media 
(channel 371), BIG TV (channel 232), dan Orange TV. Sementara para pelanggan internet, 
dapat mengakses live streaming melalui youtube.com/netmediatama, 
web www.netmedia.co.id, serta melalui aplikasi di iOS dan Android dengan memasukkan 
search keyword : Netmediatama Indonesia. 
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NET. Televisi Masa Kini resmi mengudara pada tanggal 26 Mei 2013, setelah 
sebelumnya menjalani siaran percobaan sejak tanggal 18 Mei 2013. Grand launching NET. 
diselenggarakan di Jakarta Convention Center, lewat sebuah pagelaran megah yang 
menghadirkan sederet nama pengisi acara terkenal dari tanah air dan mancanegara, termasuk 
Carly Rae Jepsen dan Taio Cruz. 
 Beberapa program NET. langsung mendapat respons positif dari pemirsa, seperti “The 
Comment” dan “Sarah Sechan”. Bahkan di usia yang belum genap setahun saat itu, NET. 
telah dipercaya mengerjakan event sebesar APEC CEO Summit 2013. 
 Dari lini digital, NET. membuat terobosan dengan melakukan engagement langsung 
ke pemirsa, melalui beberapa alat pengukur yang terarah. Akun-akun sosial media NET. pun 
diberdayakan optimal untuk mengurangi jarak antara program dengan pemirsa 
(www.netmedia.co.id/home). 
 
Visi NET. 
a. Memberikan tayangan yang kreatif, inovatif dan berkualitas melalui berbagai 
platform 
b. Menarik, mengembangkan dan mempertahankan bakat-bakat terbaik industri. 
c. Komitmen untuk selalu menyediakan inovasi di berbagai media platform bagi 
pemirsa. 
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Misi NET 
Memberikan kualitas gambar terbaik dengan menggunakan teknologi Full High 
Definition (Full HD) dari hulu ke hilir. NET. Juga memiliki kapabilitas produksi in-house yang 
menjamin kualitas konten terbaik di program-program yang dihadirkan. Studi news yang dimiliki 
merupakan studio terbesar dan terbaik di Asia Tenggara dan menjadi televisi pertama di 
Indonesia yang menggunakan teknologi digital Full HD, tapeless, New Media dan Social Media 
Ready. 
 
Logo NET. 
 
Gambar 1. Logo NET. 
Sumber http://id.wikipedia.org/wiki/NET 
 
 
B.1. Program Acara NET. 
Tabel 2.1 
Tabel Program Acara NET 
 
Hiburan 
Majalah 
Berita 
Berita & 
Gelar 
Wicara 
Dokumenter Olahraga Musik 
Bukan 
Sekedar 
Wayang 
Chef’s 
Table 
Entertain
ment 
News 
Indonesia 
Bagus 
ESPN FC 
Indonesia 
Breakout 
Berpacu 
Dalam 
d’SIGN 
Indonesia 
Morning 
Lentera 
Indonesia 
NET Sport 
Gebyar 
BCA 
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Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/NET 
 
  
Melodi Show 
The 
Comment 
iLook NET 5 86 
Real Road 
Racing 
Musik 
Everywhere 
Tonight 
Show 
Weekend 
List 
NET 10 
Cistoms 
Protection 
Super 
Soccer TV 
 
Comedy 
Night 
Live 
Let’s 
Colour 
NET 12 Go Show X Games  
Celebrity 
Lipsync 
Battle 
Indonesia 
 NET 16 Melamar   
Celebrity 
Squares 
 NET 24    
Lintas 
Imaji 
 
Sarah 
Sechan 
   
Waktu 
Indonesia 
Bercanda 
 
Ini 
Talkshow 
   
Tetangga 
Masa 
Gitu? 
     
The East      
OK-JEK      
Kelas 
Internasio
nal 
     
Britain’s 
Got 
Talent 
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B.2. Acara Musik Breakout 
Breakout adalah program televisi yang menghadirkan kumpulan video klip 
musik dari Indonesia dan Mancanegara yang ditayangkan oleh NET. Acara ini mengudara 
sejak Sabtu, 18 Mei 2013, ketika NET. pertama kali melakukan siaran percobaan. Program 
ini adalah salah satu program andalan NET. sejak awal kemunculannya hingga kini 
bersama denganprogram berita NET., Entertainment News dan Indonesia Morning Show. 
B.2.1 Presenter Breakout 
1. Boy William 
William Hartanto atau lebih dikenal dengan nama Boy William (lahir 
di Jakarta, Indonesia, 17 Oktober 1991; umur 24 tahun) merupakan 
seorang aktor dan VJ berkebangsaan Indonesia. Dia pertama kali memulai karier saat 
memenangkan pemilihan modelStarteenpada tahun2009lalu beralih 
menjadi VJ MTV Indonesia. 
2. Sheryl Sheinafia 
Sheryl Sheinafia lahir di Jakarta 4 Desember 1996 merupakan seorang penyanyi 
berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Alat musik 
pertama yang di pelajari dari umur 5 tahun hingga 11 tahun adalah piano. Tertarik 
untuk belajar gitar karena melihat penjaga lingkungan sekitar rumah sering 
memainkan gitar. Melalui fasilitas YouTube, Sheryl belajar teknik bermain gitar dari 
artis luar negeri maupun lokal. Sheryl sangat terinspirasi dengan teknik permainan 
gitar John Mayer. 
Kemampuannya bermain gitar dan mengarang lagu, membuat Ibu Acin, 
Pemilik Musica Studios mengontraknya ketika dia berumur 14 tahun. Singel 
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pertamanya adalah Demi Aku yang dikeluarkan tahun 2012. Lagu tersebut 
merupakan hasil ciptaan nya dan aransemen dibantu oleh Irwan Simanjuntak. Singel 
kedua berjudul Rasa Sunyi juga merupakan ciptaannya dan diluncurkan Februari 
2013. Aransemen lagu Rasa Sunyi, Sheryl dibantu oleh David Kurnia Albert yang 
merupakan anggota sekaligus pemain kibor grup musik Noah. 
Sejak pertengahan 2013, Sheryl juga memiliki kesibukan lainnya di luar 
menjadi seorang musisi, yaitu dengan membawakan program musik di salah satu 
televisi milik Wishnutama Kusubandio, NET.  lewat acara Breakout bersama Boy 
William yang masih ia bawakan hingga sekarang. Tahun 2015, Sheryl meluncurkan 
single non-album berjudul Kutunggu Kau Putus yang ia nyanyikan bersama Nazril 
Irham vokalis Noah. 
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Jam tayang dari tahun ke tahun 
 Senin-Minggu pkl 09.30-11.00 WIB (18 Mei 2013-26 Mei 2013); 
 Senin-Minggu pkl 16.00-17.00 WIB (18 Mei 2013-26 Mei 2013); 
 Senin-Minggu pkl 23.00-00.00 WIB (18 Mei 2013-25 Mei 2013); 
 Senin-Jumat pkl 16.00-17.00 WIB (27 Mei 2013-23 Agustus 2013); 
 Senin-Kamis pkl 16.00-17.00 WIB (26 Agustus 2013-1 Agustus 2014); 
 Senin-Minggu pkl 04.00-05.00 WIB (8 Agustus 2013-sekarang); 
 Senin-Jumat pkl 01.00-02.00 WIB (26 Agustus 2013-sekarang); 
 Senin-Jumat pkl 15.00-15.30 WIB (12 Januari 2015-23 Januari 2015); 
 Senin-Jumat pkl 15.00-16.00 WIB (23 Januari 2015-23 Oktober 2015); 
 Senin-Jumat pkl 14.30-15.30 WIB (26 Oktober 2015-sekarang); 
Penghargaan dan Nominasi 
Tahun Penghargaan Nominasi Hasil 
2015 
Indonesia Kids Choice Awards 
2015 
Presenter Favorit (bersama Boy 
William) 
Nominasi 
Sumber :https://id.wikipedia.org/wiki/Breakout_(acara_televisi) 
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Gambar 1. Breaout feat Dawin, Noah, dan Hypnotize UMM 
Sumber https://www.google.co.id/search?q 
